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Nous 
capitells 
vells 
Els atemptats contra el patrimoni 
histbrico-artístic tenen orígens molt 
diversos, des de l'ideolbgic al 
purament lucratiu i al 
col.leccionista El cas de I'església 
Vella sembla, a ulls de tothom un 
exemple evident del primer tipus: 
incendiada com a conseqü2ncia de 
Iónada anticlerical que seguí 
I'alcament militar franquista més 
tard sénsorra fruit d'una acció que 
sempre ha estat molt pol2mica Fos 
com fos i siguin de qui siguin les 
responsabilitats. amb les exculpacions 
que calgui d'aquells que van fer el 
possible per preservar les obres 
d'art, el que resulta clar i evident 
és que el període de la passada 
guerra fou nefast per a I'únic 
edifici alcoverenc que gaudeix de 
la consideració de monument 
histbrico-artístic. 
Diiem, perb, que hi ha altres tipus 
d'expoliació. Cremada i aterrada 
l'església Vella en continua patint. 
Acabada la guerra, es procedi a 
agencarne les ruines S'encarregd 
la direcció de I'obra a I'arquitecte 
vallenc C2sar Martinell. De llavors 
data la conversió de l'indret en 
jardí, la neteja d'escombraries i 
la reconstrucció dálgun fragment; 
en concret, la reposició d'alguns 
capitells que havien caigut. 
Reposició, déiem? No. Reposar vol 
dir tornar a posar, és a dir, posar 
en un lloc una cosa queja hiera I 
una observació contrastada de les 
fotografies velles amb la realitat 
actual ens permet de varre que aquella 
reposicicí rio es  va prodtrir. Algii 
qire estai,a al c u  iSa fer copies  tlels 
capitel/,? i les va insto/. lar e n  l loc 
de l s  origi t ial .  A v u i  pocleiri i w r e  
qiriri.í ,S&!! ai11Grttic.~ i qfriris rio 
perqrrP uqicells terteri restes  d e  g t r L ~  
i a(lirests, ert carii'i. sórt riers i r t o  
cstari geiis erosioi iats  Els  origirials 
qtre rro fo ren  rcyrosats. segoris q u e  
semhla .  forrtieri part  ( l e  
I 'orriunientació d'irri rnas ( l e  per 
aqtresta c o i ~ i a r c u  Qire a I'esglésiu. 
per raoits practiques. l i i  liagi 
rcpro(1irccioiis p o n e r  esta hé. Pero 
els origirials. irio ltaiirierr d e  ser 
a l  Mtrseir o ,  ab>ieriys. e11 l loc  
pl ihl ic '  
C.E.A. 
Anihducr Jnroflafies siin del rnareix in- 
drer. irn doble i~a~~ire l l  de l'esglisio l'ella 
representa dos at7i1nal.t fanrasri(.s cnfion- 
rarr La rirperior. proccderit del Mureri 
Mirnicipal d'Alro~,er. 6s atrrerior a /'ir?- 
cendi i ensiilrlo~nenr d e  ledifici: lo seno- 
na. realirroda per J. M. Roig i R. M. )la- 
dorrán. dora de 1981. Es Jaril ohsen'ar 
que, rol i que I'indrer es el moteix. els 
capirells no si>" cls ?tiareiros 
